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充分的营养物质促进其生长，又能使药材中原有的化学成分
在真菌体内各种酶的催化下发生一定的转变，因而被称为“双







的抗炎和免疫抑制作用，选用发酵 30 d 的灵雷菌质（G30），用
噻唑蓝染色（MTT）法检测 T、B 细胞的增殖情况。试验结果显
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